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ABSTRACT
Growth mindset in science learning is an important factor that leads student to have
an effort and to achieve in science. This research therefore explored the growth mindset in
science learning and study the relationship between growth mindset and achievement in science
subject. The sample group of this research was 650 lower secondary students in the schools
under the Bangkok Metropolitan Administration. The research instrument was a growth mindset
in science questionnaire that was adapted from Dweck. The Index of Item Objective Congruence
for each of the items was in the range 0.67-1.00 and the internal reliability was .82. The research
results indicated that 203 students were identified as fixed mindset in science learning, while
447 students were identified as growth mindset in science. In the group of growth mindset, 295
students were at a lower level, 131 students were at a medium level, and just 21 students were
at high level. The relationship of the variable of growth mindset with achievement in science
subject was positive at a significant level of .05.
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∫∑π”
«‘∑¬“»“ μ√å¡’§«“¡ ”§—≠μàÕ™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å·≈– —ß§¡‚≈° Õ’°∑—Èß¬—ß™à«¬æ—≤π“°“√§‘¥¢Õß
¡πÿ…¬å [1] ·μàº≈°“√ª√–‡¡‘π∑“ß¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å¢ÕßÀ≈“¬ª√–‡∑» ¬—ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë‰¡àπà“æ÷ßæÕ„® ¥—ß®–
‡ÀÁπ‰¥â®“°º≈°“√»÷°…“·π«‚πâ¡°“√®—¥°“√»÷°…“§≥‘μ»“ μ√å·≈–«‘∑¬“»“ μ√å√–¥—∫π“π“™“μ‘ (Trends in
International Mathematics and Science Study: TIMSS) ∑’Ë∑”°“√∑¥ Õ∫«—¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√
‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å·≈–§≥‘μ»“ μ√åæ∫«à“ §–·ππ‡©≈’Ë¬„π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å¢Õßª√–‡∑»∑’Ë‡¢â“√à«¡°“√∑¥ Õ∫
TIMSS ‡°‘π§√÷ËßÀπ÷Ëß ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬μË”°«à“‡°≥±å¡“μ√∞“π¡“‡°‘π 10 ªï [2-4] ÷´ËßÀπ÷Ëß„ππ—Èπ√«¡ª√–‡∑»
‰∑¬¥â«¬ [5] πÕ°®“°π’Èº≈°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫™“μ‘¢—Èπæ◊Èπ∞“π (Ordinary National Educational Testing:
O-NET) „π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ´÷Ëß«—¥§«“¡√Ÿâμ“¡¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥„πÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπ
æ◊Èπ∞“π∑’Ë°”Àπ¥„ÀâºŸâ‡√’¬π®”‡ªìπμâÕß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂æ◊Èπ∞“π‡À≈à“π’È æ∫«à“§–·ππ‡©≈’Ë¬¢ÕßºŸâ‡√’¬π™—Èπ
¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 3 „π√–¬–‡«≈“°«à“ 10 ªï∑’Ëºà“π¡“„Àâº≈‡ªìπ·π«∑“ß‡¥’¬«°—π°—∫º≈°“√∑¥ Õ∫π“π“™“μ‘
§◊Õ ºŸâ‡√’¬π¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬μË”°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ [6-12] ‚¥¬‡©æ“–ºŸâ‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
®–¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬μË”°«à“§–·ππ‡©≈’Ë¬¢Õßª√–‡∑»¡“À≈“¬ªï [12-13] ·¡â«à“∑’Ëºà“π¡“¡’°“√æ¬“¬“¡
æ—≤π“°“√»÷°…“ ·μà°Á¬—ß‰¡à “¡“√∂∑”„Àâº≈°“√»÷°…“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬Õ¬Ÿà‡°≥±å¡“μ√∞“π [14] ÷´ËßÕ“®®–
‡°‘¥®“°ªí®®—¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡√’¬π¢ÕßºŸâ‡√’¬π ‡™àπ °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ [15-16] ¥—ß§”°≈à“«¢Õß
Mercer [17] ∑’Ë°≈à“««à“
„π∞“π–¢Õß§√Ÿ ‡√“®–μâÕßÕ¬Ÿà„πμ”·Àπàß∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π¿“…“¢Õß‡√“
æ—≤π“°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ “¡“√∂¢Õßæ«°‡¢“ ∂â“æ«°‡¢“‰¡à
‡™◊ËÕ«à“‡¢“¡’»—°¬¿“æ∑’Ë®–ª√—∫ª√ÿß ‡æ‘Ë¡ ·≈–æ—≤π“¿“…“¢Õß‡¢“‰¥â ‰¡à«à“‡√“®–¡’
 à«π√à«¡°√–μÿâπÀ√◊Õ„™â ◊ËÕÀ√◊Õ°√–∫«π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π‰¥â¥’‡æ’¬ß„¥ æ«°‡√“°Á
Õ“®®–≈â¡‡À≈«∑’Ë®–‡¢â“∂÷ß·≈–°√–μÿâπºŸâ‡√’¬π¢Õß‡√“‰¥â (Àπâ“ 82)
Dweck [18] √–∫ÿ«à“°√Õ∫§«“¡§‘¥‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’Ë®–π”ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà§«“¡ ”‡√Á®À√◊Õ≈â¡‡À≈«°Á‰¥â
°√Õ∫§«“¡§‘¥¡’ 2 ·∫∫ §◊Õ °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ (Growth Mindset) °—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥
(Fixed Mindset) ‚¥¬°√Õ∫§«“¡§‘¥∑’Ë®–π”‰ª Ÿà§«“¡ ”‡√Á®π—Èπ §◊Õ °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ ´÷Ëß°√Õ∫
§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ‡ªìπ§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥≈—°…≥– ‡™àπ §«“¡©≈“¥ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–∫ÿ§≈‘°¿“æ  “¡“√∂
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â®“°§«“¡æ¬“¬“¡‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëß„À¡à ¥—ßπ—Èπ∫ÿ§§≈„¥°Áμ“¡∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ®– àßº≈
„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ ¡’æƒμ‘°√√¡∑’Ë· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√∑” ‘Ëßμà“ßÊ ‡æ◊ËÕæ—≤π“μπ‡Õß„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡
 “¡“√∂¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ‰¡à¬Õ¡·æâßà“¬¥“¬‡¡◊ËÕ‡®ÕÕÿª √√§À√◊Õ°“√‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π ‘Ëß∑’Ë∑”
´÷Ëß≈—°…≥–¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ·≈–æƒμ‘°√√¡¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕπ’È®–π”∫ÿ§§≈π—Èπ‰ª Ÿà§«“¡ ”‡√Á® [17-18, 23]
‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕæƒμ‘°√√¡ ´÷Ëß®–π”æ“¡πÿ…¬åª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®À√◊Õ≈â¡‡À≈«°Á‰¥â [18, 21]
·≈– º≈°“√»÷°…“¢Õß Dweck [18] ´ ÷Ëß∑”°“√«‘®—¬¡“°«à“ 20 ªï æ∫«à“ ‚¥¬∑—Ë«‰ª®–¡’∫ÿ§§≈‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 40
∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ ·≈– à«π„À≠à°«à“√âÕ¬≈– 60 ¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥°—∫‰¡à “¡“√∂√–∫ÿ
°√Õ∫§«“¡§‘¥‰¥â πÕ°®“°π’È „πß“π«‘®—¬∑’Ëºà“π¡“‰¥â√–∫ÿμ√ß°—π«à“ ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ®–¡’
º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π Ÿß [16, 22-26] ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬¢Õß Boaler [27] ∑’Ë»÷°…“π—°‡√’¬π∑’Ë
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¡’§–·ππ Õ∫ PISA „π°≈ÿà¡∑’Ë‰¥â§–·ππ Ÿßæ∫«à“ π—°‡√’¬π°≈ÿà¡π’È‡ªìπºŸâ¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ‡™àπ°—π
®“°ß“π«‘®—¬∑’Ëºà“π¡“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ¡’º≈μàÕº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
·≈–®“°º≈°“√∑¥ Õ∫∑—Èßπ“π“™“μ‘·≈–√–¥—∫™“μ‘∑’Ë√–∫ÿ«à“ π—°‡√’¬π‰∑¬¬—ß¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬μË”°«à“¡“μ√∞“π
‚¥¬‡©æ“–π—°‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∑’Ë¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß„π√–¥—∫™“μ‘·≈–π“π“™“μ‘§àÕπ¢â“ßμË”°«à“
°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ª√–°Õ∫°—∫∑’Ëºà“π¡“¬—ß‰¡à¡’°“√»÷°…“°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ¢Õßπ—°‡√’¬π„π°≈ÿà¡π’È ®÷ß∑”„Àâ
ºŸâ«‘®—¬ π„®»÷°…“°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ¢Õßπ—°‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å
¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π ´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈
¥—ß°≈à“«®–‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√ àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ μ√å¢Õßπ—°‡√’¬π„π°≈ÿà¡π’ÈμàÕ‰ª
«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬
1. ‡æ◊ËÕ ”√«®°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“
μÕπμâπ„π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
2. »÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å
¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“μÕπμâπ„π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ß ”√«® (Survey Research) ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ ”√«®°√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ·≈–»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ°—∫º≈
 —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“μÕπμâπ„π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
‚¥¬¡’°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬¥—ßπ’È
ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
ª√–™“°√¢Õß°“√«‘®—¬ ‰¥â·°à π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“μÕπμâπ ®“°‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√„π¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 ªï°“√»÷°…“ 2560 ®”π«π 35,171 §π
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√ ”√«® §◊Õ π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“μÕπμâπ®“°‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∑’Ë∂Ÿ°‡≈◊Õ°¡“®“°«‘∏’°“√ ÿà¡μ—«Õ¬à“ß·∫∫·∫àß™—Èπ¿Ÿ¡‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‚√ß‡√’¬π¢π“¥„À≠à 1
‚√ß‡√’¬π ¢π“¥°≈“ß 1 ‚√ß‡√’¬π ·≈–¢π“¥‡≈Á° 3 ‚√ß‡√’¬π ·≈– ÿà¡·∫∫°≈ÿà¡‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âÀâÕß‡√’¬π∑’Ë‡ªìπ
μ—«·∑π¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1 2 ·≈– 3 μ“¡ —¥ à«π¢Õßª√–™“°√ ‚¥¬‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π
¿“§°“√»÷°…“∑’Ë 2 ªï°“√»÷°…“ 2560 ÷´Ëß¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‰¥â¡“®“°°“√‡ªî¥μ“√“ß¢π“¥°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
≥ √–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ√âÕ¬≈– 95 ¢Õß»‘√‘™—¬ °“≠®π«“ ’ [28] ÷´Ëß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¢—ÈπμË”„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡∑à“°—∫
397 §π ·≈–‡æ‘Ë¡¢π“¥°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÕ’°ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 100 ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√ Ÿ≠À“¬À√◊Õ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
μÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ß“π«‘®—¬π’È®÷ß‰¥â∑”°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß 800 §π ‚¥¬ß“π«‘®—¬π’È
 “¡“√∂‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å∑—Èß ‘Èπ 650 §π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 81.25
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°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
ºŸâ«‘®—¬‰¥â®—¥∑”Àπ—ß ◊Õ¢ÕÕπÿ≠“μºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π‡æ◊ËÕ¢Õ‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ √«¡∑—Èß·®âß®ÿ¥
ª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬·≈–¢âÕ§«“¡®√‘¬∏√√¡«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬ §◊Õ ·∫∫«—¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å·∫àß
ÕÕ°‡ªìπ 2 μÕπ ‰¥â·°à μÕπ∑’Ë 1 ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π¢ÕßºŸâμÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ‰¥â·°à √–¥—∫™—Èπ°“√»÷°…“ º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ·≈–μÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
´÷Ëß¡’¢âÕ§”∂“¡®”π«π 16 ¢âÕ „™â‡«≈“„π°“√∑”·∫∫«—¥ª√–¡“≥ 30 π“∑’ ‚¥¬·μà≈–¢âÕ¡’ 6 √–¥—∫ §–·ππ
®“° 1 §–·ππ (‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß¬‘Ëß) ∂÷ß 6 §–·ππ (‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß¬‘Ëß) „π°“√æ—≤π“·∫∫«—¥°√Õ∫§«“¡§‘¥
·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ºŸâ«‘®—¬‰¥â„™â·∫∫«—¥¢Õß Dweck [18, 23, 29] ‚¥¬¡’°“√π”‰ª·ª≈
·≈–¥—¥·ª≈ß¿“…“„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∫√‘∫∑¢Õßπ—°‡√’¬π‰∑¬ √«¡∑—Èß‡æ‘Ë¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß§”∂“¡®“°¢âÕ§”∂“¡
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ∑—Ë«‰ª„Àâ‡ªìπ§”∂“¡‡©æ“–‡®“–®ß ”À√—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π
«‘∑¬“»“ μ√å‡∑à“π—Èπ ®“°π—Èππ”μâπ©∫—∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë·ª≈‰ªμ√«® Õ∫§«“¡μ√ß‚¥¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠∑“ß¥â“π
¿“…“·≈–°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ ®”π«π 3 ∑à“π ÷´Ëß‰¥â§à“§«“¡μ√ß√“¬¢âÕ√–À«à“ß 0.67-1.00 ·≈–π”‰ª
∑¥ Õ∫°—∫π—°‡√’¬π°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß°—∫°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√æ‘®“√≥“§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß¿“…“ ®”π«π 2 §π
æ∫«à“π—°‡√’¬π¡’§«“¡‡¢â“„®¿“…“·≈–¢âÕ§”∂“¡·≈– “¡“√∂·ª≈§«“¡À¡“¬‰¥âμ√ßμ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å ®“°π—Èπ
π”·∫∫ Õ∫∂“¡¥—ß°≈à“«‰ª∑¥ Õ∫°—∫π—°‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß¿“…“Õ¬à“ß¥’®”π«π 3 §π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑”
·∫∫ Õ∫∂“¡¥—ß°≈à“« ∑—Èß©∫—∫∑’Ë‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“‰∑¬ ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫°“√μÕ∫§”∂“¡«à“μ√ß°—πÀ√◊Õ‰¡à
‚¥¬¡’°“√„Àâ∑”·∫∫∑¥ Õ∫¿“…“Õ—ß°ƒ…°àÕπ·≈â«Õ’° 2  —ª¥“Àå„Àâ∑”¿“…“‰∑¬ æ∫«à“„Àâº≈μ√ß°—π ®“°π—Èπ
π”·∫∫ Õ∫∂“¡¥—ß°≈à“«‰ª∑¥ Õ∫°—∫π—°‡√’¬π∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—∫°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ‡æ◊ËÕÀ“§à“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπæ∫«à“¡’§à“
 —¡ª√– ‘∑∏‘Ï·Õ≈ø“¢Õß§√Õπ∫“§ (Cronbachûs Alpha Coefficient) .81
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥âπ”¡“«‘‡§√“–Àå‚¥¬„™â‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿª SPSS ‡«Õ√å™—Ëπ 20 ∑’Ë‡ªìπ ∂‘μ‘∫√√¬“¬
‰¥â·°à √âÕ¬≈– §à“‡©≈’Ë¬ §«“¡∂’Ë ‡æ◊ËÕ∫√√¬“¬¿“æ√«¡¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
„π·μà≈–™—Èπªï°“√»÷°…“·≈–„π·μà≈–√–¥—∫¢Õßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π ‚¥¬„π°“√®—¥√–¥—∫¢Õß°√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å„™â‡°≥±å¢Õß Dweck [16, 18] ∑’Ë√–∫ÿ«à“ºŸâ∑’Ë®—¥‡ªìπ°√Õ∫§«“¡§‘¥
·∫∫®”°—¥À√◊Õ‰¡à®—¥‡ªìπ°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ®–¡’§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥πâÕ¬°«à“ 3.5 °√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ®–μâÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“ 3.5 ·≈–„π à«π¢Õß°“√·∫àß√–¥—∫™—Èπ¢ÕßºŸâ∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
‡μ‘∫‚μπ—Èπ  “¡“√∂·∫àß¬àÕ¬‰¥â 3 √–¥—∫°Á§◊Õ μË” ª“π°≈“ß ·≈– Ÿß ‚¥¬§«“¡°«â“ß¢ÕßÕ—πμ√¿“§™—ÈπÀ“
®“°§à“æ‘ —¬À“√¥â«¬®”π«π™—Èπ „πß“π«‘®—¬π’È®÷ß·∫àß√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å‰«â 4 √–¥—∫
¥—ßμ“√“ß∑’Ë 1
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μ“√“ß∑’Ë 1 ™à«ß§–·ππ¢Õß√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
™à«ß§–·ππ‡©≈’Ë¬ √–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
≤ 3.5 °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥ À√◊Õ ‰¡à®—¥‡ªìπ°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ : FM
3.51-4.30 °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫μË” : GM μË”
4.31-5.2 °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ª“π°≈“ß : GM ª“π°≈“ß
5.21-6.0 °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ Ÿß : GM  Ÿß
À¡“¬‡Àμÿ: °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ (Growth Mindset: GM) ·≈– °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥ (Fixed
Mindset: FM)
„π°“√·∫àß√–¥—∫¢Õßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π‰¥â·∫àß°≈ÿà¡ÕÕ°‡ªìπ 2 √–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫ºà“π·≈–
√–¥—∫¥’ ‚¥¬·∫àß®“°§–·ππº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡‡°≥±å¢Õß‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ §◊Õ 1, 1.5, 2, 2.5,
3, 3.5, ·≈– 4 [30] ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2
μ“√“ß∑’Ë 2 ™à«ß‡°√¥μ“¡√–¥—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
™à«ß‡°√¥ √–¥—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
1, 1.5, 2, 2.5 (μË”°«à“ 70 §–·ππ) º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π√–¥—∫ºà“π : Ac ºà“π
3, 3.5, 4 (70 §–·ππ¢÷Èπ‰ª) º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π√–¥—∫¥’ : Ac ¥’
À¡“¬‡Àμÿ: º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π (Achievement : Ac)
®“°π—Èπ„™â ∂‘μ‘‡æ’¬√ —π‰§ ·«√å (Pearson chi-square) „π°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßμ—«·ª√
2 μ—«·ª√ ‰¥â·°à °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å
·≈–„™â ∂‘μ‘·°¡¡“ (Gamma) „π°“√À“√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßμ—«·ª√∑—Èß Õß [31]
º≈°“√«‘®—¬
®“°°“√«‘®—¬ ”√«®°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ¢Õßπ—°‡√’¬π„π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“μÕπμâπ¢Õß
‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ∫«à“®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢Õßπ—°‡√’¬π∑’ËÕ¬Ÿà„π·μà≈–√–¥—∫¢Õß°√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ¡’¥—ßπ’È ®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥À√◊Õπ—°‡√’¬π∑’Ë‰¡à®—¥‡ªìπ°√Õ∫§«“¡§‘¥
·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å¡’ 203 §π (√âÕ¬≈– 31.23) ·≈–®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’√–¥—∫°√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å‡∑à“°—∫ 447 §π (√âÕ¬≈– 68.8) ‚¥¬·∫àß‡ªìπ°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å√–¥—∫μË” ª“π°≈“ß ·≈– Ÿß¡’®”π«π 295 §π (√âÕ¬≈– 45.39) 131 §π
(√âÕ¬≈– 20.15) ·≈– 21 §π (√âÕ¬≈– 3.23) μ“¡≈”¥—∫  √ÿª‰¥â¥—ß°√“ø √Ÿª∑’Ë 1
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®“°°√“ø®–æ∫«à“ π—°‡√’¬π à«π„À≠à¡“°°«à“√âÕ¬≈– 75 ¬—ß¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥„π°“√‡√’¬π
«‘∑¬“»“ μ√åÕ¬Ÿà„π°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥·≈–°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π√–¥—∫μË” ·≈–¡’ à«ππâÕ¬§‘¥
‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.23 ∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π√–¥—∫ Ÿß ·≈–À“°æ‘®“√≥“≈ß„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß®”π«π
π—°‡√’¬π„π·μà≈–√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√åμ“¡√–¥—∫™—Èπªï°“√»÷°…“ ‰¥âº≈
°“√ ”√«®¥—ßμ“√“ß∑’Ë 3
μ“√“ß∑’Ë 3 · ¥ß®”π«ππ—°‡√’¬πμ“¡√–¥—∫™—Èπªï°“√»÷°…“„π·μà≈–√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√
‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
√–¥—∫™—Èπªï°“√»÷°…“ √–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
FM GM μË” GM ª“π°≈“ß GM  Ÿß √«¡
¡. 1 69 124 39 6 238
(28.99%) (52.10%) (16.39%) (2.52%) (100%)
¡. 2 60 98 49 6 213
(28.17%) (46.01%) (23.01%) (2.81%) (100%)
¡. 3 74 73 43 9 199
(37.19%) (36.68%) (21.61%) (4.52%) (100%)
Total 203 295 131 21 650
(31.23%) (45.39%) (20.15%) (3.23%) (100%)
√Ÿª∑’Ë 1 °√“ø√âÕ¬≈–¢Õß®”π«ππ—°‡√’¬π„π·μà≈–√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
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®“°μ“√“ß®–æ∫«à“ π—°‡√’¬π„π·μà≈–√–¥—∫™—Èπ à«π„À≠à®–¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫μË”°—∫
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥ ´÷Ëß¡’®”π«π Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 70 ¢Õß®”π«ππ—°‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–„π·μà≈–√–¥—∫™—Èπ
¡’®”π«ππ—°‡√’¬π‰¡à∂÷ß√âÕ¬≈– 30 ∑’Ë¡’√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ª“π°≈“ß°—∫√–¥—∫ Ÿß ¬‘Ëß‰ª°«à“
π—Èπ À“°æ‘®“√≥“‡©æ“–®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ Ÿß ®”π«ππ—°‡√’¬π„π·μà≈–
√–¥—∫™—Èπ ¡’Õ¬ŸàπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 5 ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√âÕ¬≈–¢Õß®”π«ππ—°‡√’¬π·μà≈–√–¥—∫°√Õ∫
§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ¢Õß∑ÿ°√–¥—∫™—Èπªï°“√»÷°…“®–æ∫«à“ ®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥„π
√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1 ·≈– 2 ¡’®”π«π„°≈â‡§’¬ß°—π·μà„π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 3 ¡’®”π«ππ—°‡√’¬π
∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπª√–¡“≥√âÕ¬≈– 9  à«π„π°≈ÿà¡π—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
‡μ‘∫‚μ√–¥—∫μË”¡’®”π«π≈¥≈ß‡√◊ËÕ¬Ê ‚¥¬√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3 μà“ß®“°√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1
ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 15 ·≈–„π°≈ÿà¡¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ª“π°≈“ß ®”π«ππ—°‡√’¬π
√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1 2 ·≈– 3 ¡’§à“‰¡àμà“ß°—π¡“° √«¡∑—Èßπ—°‡√’¬π„π°≈ÿà¡∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
‡μ‘∫‚μ„π√–¥—∫ Ÿß ¬‘Ëß√–¥—∫™—Èπ Ÿß¢÷Èπ¡’√âÕ¬≈–¢Õß®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ Ÿß¢÷Èπ ·μà Ÿß
¢÷ÈππâÕ¬¡“°¥—ß°√“ø√Ÿª∑’Ë 2
√Ÿª∑’Ë 2 °√“ø· ¥ß®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å¢Õß·μà≈–™—Èπ
ªï°“√»÷°…“
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‡¡◊ËÕπ”¢âÕ¡Ÿ≈°“√ ”√«®°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å¡“®—¥®”·π°¢âÕ¡Ÿ≈μ“¡√–¥—∫¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√®”·π° ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 4
μ“√“ß∑’Ë 4 ®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë®”·π°μ“¡√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“
»“μ√å°—∫√–¥—∫¢Õßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å
„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å √–¥—∫¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ
√–¥—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å Ac Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ºà“π Ac Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’ √«¡
‰¡à®—¥‡ªìπ°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ ®”π«π 127 76 203
(°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥: FM) √âÕ¬≈– 62.6 37.4 100
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫μË” ®”π«π 151 144 295
(GM μË”) √âÕ¬≈– 51.2 48.8 100
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ ®”π«π 42 89 131
ª“π°≈“ß (GM ª“π°≈“ß) √âÕ¬≈– 32.1 67.9 100
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ Ÿß ®”π«π 6 15 21
(GM  Ÿß) √âÕ¬≈– 28.6 71.4 100
√«¡ ®”π«π 326 324 650
®“°¢âÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ π—°‡√’¬π∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥¡’√âÕ¬≈–¢Õß
π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ºà“π¡“°∑’Ë ÿ¥ √Õß≈ß¡“‡ªìπ°≈ÿà¡¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫μË” à«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏÕ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“°∑’Ë ÿ¥ ®–‡ªìπ°≈ÿà¡¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’√–¥—∫
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ Ÿß·≈–√Õß≈ß¡“§◊Õ√–¥—∫ª“π°≈“ß ´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥
·∫∫‡μ‘∫‚μ∑’Ë Ÿß ®–¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π„π√–¥—∫¥’¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕπ”¢âÕ¡Ÿ≈‰ª«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ‚¥¬„™â ∂‘μ‘
‰§ ·§«√å (Chi-Square) ®–‰¥âº≈°“√«‘‡§√“–Àå¥—ßμ“√“ß∑’Ë 5
μ“√“ß∑’Ë 5 §à“‰§ ·§«√å¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å°—∫º≈
 —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
 ‘Ëß∑’Ë»÷°…“ §à“¢Õß ‘Ëß∑’Ë»÷°…“ Õß»“Õ‘ √– (df) Sig
Pearson Chi-Square 33.693 3 .000
Likelihood Ratio 34.340 3 .000
Linear-by-Linear Association 32.198 1 .000
®”π«πμ—«Õ¬à“ß∑—ÈßÀ¡¥ 650
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®“°μ“√“ß®–æ∫«à“ §à“ Chi Square (χ2) ¡’§à“‡∑à“°—∫ 33.69 df = 3 ·≈– §à“ P-value < .05 ®÷ß
 √ÿª‰¥â«à“°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å —¡æ—π∏å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
‡¡◊ËÕ∑”°“√«‘‡§√“–ÀåÀ“√–¥—∫·≈–∑‘»∑“ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ‚¥¬ ∂‘μ‘·°¡¡“ (Gamma)  “¡“√∂· ¥ß‰¥â¥—ßμ“√“ß∑’Ë 6
μ“√“ß∑’Ë 6 §à“·°¡¡“· ¥ß∂÷ß√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å
°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å
 ‘Ëß∑’Ë»÷°…“ §à“¢Õß ‘Ëß∑’Ë»÷°…“ Asymp. Std. Errora Approx. Tb Sig.
Gamma .359 .058 5.894 .000
®”π«πμ—«Õ¬à“ß∑—ÈßÀ¡¥ 650
®“°μ“√“ß®–æ∫«à“ §à“·°¡¡“¡’§à“‡∑à“°—∫ .359 ·≈– §à“ P-value < .05 · ¥ß«à“ §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å
„π‡™‘ß∫«°·≈–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫μË”
Õ¿‘ª√“¬º≈
®“°º≈°“√«‘®—¬„π¢â“ßμâπ®–æ∫«à“ π—°‡√’¬π√âÕ¬≈– 31.23 ‡ªìπºŸâ¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥„π
°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–π—°‡√’¬π à«π„À≠à§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 68.77 ¢Õßπ—°‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ ®—¥‡ªìπºŸâ¡’°√Õ∫
§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ·μàÀ“°æ‘®“√≥“„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢ÕßºŸâ∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√åæ∫«à“  à«π¡“°¬—ß¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μÕ¬Ÿà„π√–¥—∫μË” ´÷Ëßº≈∑’Ë‰¥â®“°
ß“π«‘®—¬π’È„Àâº≈·μ°μà“ß®“°°“√»÷°…“¢Õß Dweck [27, 32] ∑’Ë‰¥â»÷°…“°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ∑—Ë«‰ª ‰¡à
‰¥â‡©æ“–‡®“–®ß‡À¡◊Õπß“π«‘®—¬π’È ·≈–®—¥°≈ÿà¡¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥∑’Ë·μ°μà“ß®“°ß“π«‘®—¬π’È‡≈Á°πâÕ¬ ´÷Ëß‡¢“‰¥â
§âπæ∫«à“ ‚¥¬∑—Ë«‰ªπ—°‡√’¬π®–¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√âÕ¬≈– 40 ·≈–°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥√âÕ¬≈–
40  à«π√âÕ¬≈– 20 ‰¡à “¡“√∂√–∫ÿ°√Õ∫§«“¡§‘¥‰¥â °“√∑’Ëº≈·μ°μà“ß°—πÕ“®‡ªìπ‡æ√“–°“√·∫àß°≈ÿà¡„π°“√
«‘‡§√“–Àåπ—°‡√’¬π°—∫∏√√¡™“μ‘¢Õß«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ‚¥¬„π°“√«‘‡§√“–Àåπ—°‡√’¬π¢Õß Dweck [27, 32]
‡¢“®—¥°≈ÿà¡¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë‰¡à√–∫ÿ°√Õ∫§«“¡§‘¥‰«â¥â«¬ ·μà„πß“π«‘®—¬π’È‰¡à‰¥â®—¥°≈ÿà¡π’È‰«â ¥—ßπ—ÈπÕ“®∑”„Àâ
 —¥ à«π¢Õß®”π«ππ—°‡√’¬π„π·μà≈–°√Õ∫§«“¡§‘¥·μ°μà“ß°—π √«¡∑—Èß∏√√¡™“μ‘¢Õß«‘™“«‘∑¬“»“ μ√åπ—Èπ
‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫μ—« [33] Õ“®™à«¬ àß‡ √‘¡∑”„Àâπ—°‡√’¬π¡’§«“¡§‘¥«à“°“√
‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ μ√å‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâæ—≤π“‰¥â ®÷ß àßº≈„Àâ√âÕ¬≈–¢Õß®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡
§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å¡’®”π«π¡“°°«à“®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ∑—Ë«‰ª‰¥â
πÕ°®“°π’È®“°º≈°“√«‘®—¬®–‡ÀÁπ«à“ ®”π«ππ—°‡√’¬π à«π„À≠à¬—ßÕ¬Ÿà„π°≈ÿà¡¢ÕßºŸâ¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥
·≈–°≈ÿà¡¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫μË” ®÷ß®”‡ªìπμâÕßæ—≤π“π—°‡√’¬π à«π„À≠à„Àâ¡’√–¥—∫°√Õ∫
§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ πÕ°®“°π’Èº≈°“√«‘®—¬¬—ß√–∫ÿ«à“ π—°‡√’¬π¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
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®”°—¥¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπªï∑’Ë Ÿß¢÷Èπ§àÕπ¢â“ß¡“°‡∑’¬∫°—∫°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë¡’°√Õ∫
§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ√–¥—∫ Ÿß ®“°º≈¥—ß°≈à“«Õ“®· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ
„πªí®®ÿ∫—π‰¡à “¡“√∂ àß‡ √‘¡°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„Àâ Ÿß¢÷Èπ‰¥â ·≈–·π«‚πâ¡®–¡’®”π«ππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’
°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫®”°—¥‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ¥â«¬ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬∑’Ëºà“π¡“‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°√Õ∫§«“¡§‘¥
·∫∫‡μ‘∫‚μ¢Õßπ—°‡√’¬π®–¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ßμ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë¡“°¢÷Èπ [16] ·≈–®“°°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å æ∫«à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å„π
∑“ß∫«° °≈à“«§◊Õ π—°‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π√–¥—∫ Ÿß  àßº≈„Àâπ—°‡√’¬π¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√
‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å Ÿß¥â«¬ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬¢Õß Bostwick ·≈–§≥– [34] Costa ·≈– Faria.
[35] ·≈– West ·≈–§≥– [36] ∑’Ë»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ∑—Ë«‰ª°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
∑“ß°“√‡√’¬πæ∫«à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«° ·≈–§à“§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬Ÿà„π√–¥—∫πâÕ¬ ÷´Ëß°“√∑’Ë§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫πâÕ¬π—ÈπÕ“®‡ªìπº≈¡“®“°μ—«·ª√
§—Ëπ°≈“ß ÷´Ëß Blackwell Trzesniewski ·≈– Dweck. [15] ‰¥â∑”°“√»÷°…“ªí®®—¬°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫
‡μ‘∫‚μ∑’Ë¡’μàÕº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πæ∫«à“ ¡’ªí®®—¬¢Õß·√ß®Ÿß„® ÷´Ëß‡ªìπμ—«·ª√§«“¡‡™◊ËÕ„π§«“¡æ¬“¬“¡
·≈–°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë¥’¡“‡ªìπμ—«·ª√§—Ëπ°≈“ß ·≈–μ—«·ª√¥—ß°≈à“«¡’Õ‘∑∏‘æ≈„π√–¥—∫ Ÿß∑’Ë®– àßº≈„Àâ°√Õ∫§«“¡§‘¥
·∫∫‡μ‘∫‚μ‰ª∑”„Àâ‡æ‘Ë¡º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π§≥‘μ»“ μ√å„Àâ Ÿß¢÷Èπ¥â«¬‡Àμÿº≈π’È ®÷ßÕ“®‡ªìπº≈„Àâ§à“
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π√–¥—∫πâÕ¬ ·μàÕ¬à“ß‰√°Áμ“¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√åæ∫«à“
π—°‡√’¬π∑’Ë¡’√–¥—∫°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ„π√–¥—∫ Ÿß à«π„À≠à®–‡ªìππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
«‘∑¬“»“ μ√åÕ¬Ÿà„π‡°≥±å¥’ ·≈–¡’π—°‡√’¬π à«ππâÕ¬®–‡ªìππ—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π‡°≥±å
ºà“π πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ß“π«‘®—¬Õ’°¡“°¡“¬∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ “¡“√∂™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’
º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¥’¬‘Ëß¢÷Èπ [15-16, 22-26] ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫§”°≈à“«¢Õß Dweck [18] ∑’Ë°≈à“««à“
ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’°√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫‡μ‘∫‚μ®–™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ¥—ßπ—Èπ „π°“√æ—≤π“„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’
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